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? ? ? ?
? ? ? ?
????????????????????????????????
????? ? ? ???? ???? ??????????
1820?1900 974,177 965 973,212 99.9
1901?1905 205,297 11,565 193,732 94.4
1906?1910 200,487 10,301 190,186 94.9
1911?1915 356,045 17,019 339,026 95.2
1916?1920 128,539 28,441 100,098 77.9
1921?1925 279,548 56,837 222,711 79.7
1926?1930 409,086 155,821 253,265 61.9
1931?1935 275,446 156,242 119,204 43.3
1936?1940 350,320 293,852 56,468 16.1
1941?1945 148,826 144,063 4,763 3.2
1946?1950 445,389 384,359 61,030 13.7
1951?1955 973,586 762,707 210,879 21.7
1956?1960 676,984 517,624 159,360 23.5
1961 152,735 126,173 26,562 17.4
? ? 5,576,465 2,665,969 2,910,496 52.2
????Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura, Breve história da hospedaria de imigrantes e da
imigração para São Paulo, 2004, p.54.
?????São Paulo?Estado?, Secretaria da agricultura, Estatística dos trabalhos executados pelo Departamento de Imigração e























































































































































???????????? Vol.23 No.2? 77
???????????????????????????
1992 2003 ??????
? ???? 7,061 9,568 35.5
? ???? 5,220 14,112 170.3
??????? 39,927 122,538 206.9
??????? 24,166 100,917 317.6
????????? 0 416,652 ?
?????? 115 158 37.4


















de Souza, São Paulo 450 anos luz, São Paulo?
Editora de Cultura, 2003 ; Octávio Cabral,
?Imigrantes transformam vila em 3a maior cidade
do mundo,?Folha de São Paulo, 23 de janeiro de
2000?????





e Japonesa de Beneficiência Santa Cruz, Relatório
de 10 anos de atividades : 1993 a 2002, novembro
de 2003???????????????????
????100???????????????




j S C?????????T?????2006? 9
?14????????????????
k IBGE, Brasil : 500 anos de povoamento, Rio de
Janeiro : IBGE, 2000.
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